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10 workfile 20120925_chn a 1970 2009 






50 svector(!count) _tmdl 





80 _tmdl(1) = "equation eqJPN1N0002A00.ls m1jpn c gdp（下に続く） 
 pm1lc d(jpnpx1/pc1jpn)" 
 （略） 
500 _tmdl(43) = "equation eqUSA3N1100R00.ls log(m3usa) c （下に続く） 
log(gdp) pm3lc/pgdp usapx3/pc3usa"    
510 ' 
520 for !i = 1 to !count 
530 ' 
540 %z = _tmdl(!i) 
550 ' 




570  !txb = @instr(%z," ") 










610  !income = @coefs(2) 
620  !price1 = @coefs(3) 







650  if (!income<=0) or (!price1>=0) or (!price2>=0) then 




670  else 
680   _check(!i,1) = 1 
690  endif 
700 ' 


















10 Sub SourceFiles() 
20 ' 
30 Dim TempStr, SourceFileName As String 





 セル AJ10 に移動し、以下に作成される「モデル名」を順番に書き出していく。モデ
ル総数は 256 個（中国の場合）で、AJ10～AJ266 まで、1行に 1つのモデル名が書き出













90 For a = 1 To 2 
100     For b = 1 To 2 
110         For c = 1 To 2 
120             For d = 1 To 2 
130                 For e = 1 To 2 
 248 
140                     For f = 1 To 2 
150                         For g = 1 To 2 
160                             For h = 1 To 2 
170  
 
 セル AG1 には、モデル名に対応した輸入関数を格納したファイルにつけるファイル
名が書き出される。これを 200 行でファイル名とし、310 行で宣言する。 
 
180     Range("ag1").Value = "s" & a & b & c & d & e & f & g & h 
190     TempStr = Range("ag1").Value 
200     SourceFileName = TempStr & ".txt" 
210  
 
 セル L4から S4には、90 行～160 行で設定された各輸入関数の番号が順に入れられ
る。 
 
220     Range("l4").Value = a 
230     Range("m4").Value = b 
240     Range("n4").Value = c 
250     Range("o4").Value = d 
260     Range("p4").Value = e 
270     Range("q4").Value = f 
280     Range("r4").Value = g 





ファイルに 320 行～390 行で書き出される。 
 
310     Open WorkDirectory & SourceFileName For Output As #2 
320         Print #2, ":" & Range("ag5").Value 
330         Print #2, ":" & Range("ag6").Value 
340         Print #2, ":" & Range("ag7").Value 
350         Print #2, ":" & Range("ag8").Value 
360         Print #2, ":" & Range("ag9").Value 
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370         Print #2, ":" & Range("ag10").Value 
380         Print #2, ":" & Range("ag11").Value 
390         Print #2, ":" & Range("ag12").Value 
400     Close #2 
















420                             Next 'h 
430                         Next 'g 
440                     Next 'f 
450                 Next 'e 
460             Next 'd 
470         Next 'c 
480     Next 'b 
490 Next 'a 
500  






（例１） モデル m11111111 の輸入関数群  












（定式化）m1jpn = f[ gdp, log(pm1lc / pgdp), d(jpnpx1 / pc1jpn) ] 
（推定式）m1jpn = -295224.34 + 164.63831 * gdp -2181505.5 * log(pm1lc / pgdp) 
  -1863140.7 * d(jpnpx1 / pc1jpn) 
eqJPN3N1123A00： 
（定式化）log(m3jpn) = f[ log(gdp), d(pm3lc), dlog(jpnpx3 / pc3jpn) ] 
（推定式）（以下省略）  
eqKOR1N0012R00： 
（定式化）m1kor = f[ gdp, log(pm1lc / pgdp), d(korpx1 / pc1kor)  ] 
eqKOR3N1122R11： 
（定式化）log(m3kor) = f [ log(gdp), d(pm3lc(-1) / pgdp(-1)), 
d(korpx3(-1) / pc3kor(-1)) ] 
eqTWN1L1122R00： 
（定式化）log(m1twn) = f[ log(gdp), d(pm1lc / pgdp), d(twnpx1 / pc1twn), 
log(m1twn(-1)) ] 
eqTWN3N3330R00： 
（定式化）dlog(m3twn) = f[ dlog(gdp), dlog(pm3lc / pgdp), twnpx3 / pc3twn ] 
eqUSA1N0010R01： 
（定式化）m1usa = f[ gdp, log(pm1lc / pgdp), usapx1(-1) / pc1usa(-1) ] 
eqUSA3N1100R00： 
（定式化）log(m3usa) = f[ log(gdp), pm3lc / pgdp, usapx3 / pc3usa ] 
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（例２） モデル m12121212 の輸入関数群  












（定式化）m1jpn = f[ gdp, log(pm1lc / pgdp) , d(jpnpx1 / pc1jpn) ] 
eqJPN3L0003A00 
（定式化）m3jpn = f[ gdp, pm3lc, dlog(jpnpx3 / pc3jpn), m3jpn(-1) ] 
eqKOR1N0012R00 
（定式化）m1kor = f[ gdp, log(pm1lc / pgdp) , d(korpx1 / pc1kor) ] 
eqKOR3N1123R11 
（定式化）log(m3kor) = f[ log(gdp), d(pm3lc(-1) / pgdp(-1)), 
dlog(korpx3(-1) / pc3kor(-1)) ] 
eqTWN1L1122R00 
（定式化）log(m1twn) = f[ log(gdp), d(pm1lc / pgdp) , d(twnpx1 / pc1twn), 
log(m1twn(-1)) ] 
eqTWN3L3320R00 
（定式化）dlog(m3twn) = f[ dlog(gdp), d(pm3lc / pgdp) , twnpx3 / pc3twn, 
dlog(m3twn(-1)) ] 
eqUSA1N0010R01 
（定式化）m1usa = f[ gdp, log(pm1lc / pgdp) , usapx1(-1) / pc1usa(-1) ] 
eqUSA3L1100R00 





（例３） モデル m21212121 の輸入関数群  












（定式化）m1jpn = f[ gdp, log(pm1lc / pgdp) , dlog(jpnpx1 / pc1jpn) ] 
eqJPN3N1123A00 
（定式化）log(m3jpn) = f[ log(gdp), d(pm3lc), dlog(jpnpx3 / pc3jpn) ] 
eqKOR1N0013R00 
（定式化）m1kor = f[ gdp, log(pm1lc / pgdp), dlog(korpx1 / pc1kor) ] 
eqKOR3N1122R11 
（定式化）log(m3kor) = f[ log(gdp), d(pm3lc(-1) / pgdp(-1)), 
 d(korpx3(-1) / pc3kor(-1)) ] 
eqTWN1L1130R00 
（定式化）log(m1twn) = f[ log(gdp), dlog(pm1lc / pgdp), twnpx1 / pc1twn, 
log(m1twn(-1)) ] 
eqTWN3N3330R00 
（定式化）dlog(m3twn) = f[ dlog(gdp), dlog(pm3lc / pgdp), twnpx3 / pc3twn ] 
eqUSA1N0011R01 
（定式化）m1usa = f[ gdp, log(pm1lc / pgdp), log(usapx1(-1) / pc1usa(-1)) ] 
eqUSA3N1100R00 




（例４） モデル m22222222 の輸入関数群 












（定式化）m1jpn = f[ gdp, log(pm1lc / pgdp), dlog(jpnpx1 / pc1jpn) ] 
eqJPN3L0003A00 
（定式化）m3jpn = f[ gdp, pm3lc, dlog(jpnpx3 / pc3jpn), m3jpn(-1) ] 
eqKOR1N0013R00 
（定式化）m1kor = f[ gdp, log(pm1lc / pgdp), dlog(korpx1 / pc1kor) ] 
eqKOR3N1123R11 
（定式化）log(m3kor) = f[ log(gdp), d(pm3lc(-1) / pgdp(-1)), 
dlog(korpx3(-1) / pc3kor(-1)) ] 
eqTWN1L1130R00 
（定式化）log(m1twn) = f[ log(gdp), dlog(pm1lc / pgdp), twnpx1 / pc1twn, 
log(m1twn(-1)) ] 
eqTWN3L3320R00 
（定式化）dlog(m3twn) = f[ dlog(gdp), d(pm3lc / pgdp), twnpx3 / pc3twn, 
dlog(m3twn(-1)) ] 
eqUSA1N0011R01 
（定式化）m1usa = f[ gdp, log(pm1lc / pgdp), log(usapx1(-1) / pc1usa(-1)) ] 
eqUSA3L1100R00 









数モデル数（格納ファイルも）が 256 個あるため、以下の紹介では 90 行～2610 行、
2670 行から 5190 行を省略している。 
 
 
10 workfile 20120925_chn a 1970 2009  
20   
30 !count = 256  
 




40 svector(!count) __tmn  
50 svector(!count) __tsn  
60   
70 __tmn(1) = "m11111111" 
80 __tmn(2) = "m11111112" 
 （略）  
2620 __tmn(256) = "m22222222" 
2630   
2640   
2650 __tsn(1) = "s11111111"  
2660 __tsn(2) = "s11111112"  
 （略）  
5200 __tsn(256) = "s22222222"  
5210   
5220  
 
 プログラム本体部分はここから。一時変数!i を 1～256 まで変化させながらモデル








5230 for !i = 1 to  !count  
5240        %z1 = __tmn(!i)  
5250        %z2 = __tsn(!i)  
5260 model {%z1}  
5270 {%z1}.merge(t) （下に続く） 
 R:\Personal\File_EViews\ModelFiles\M-Files\{%z2}.txt  
5280 {%z1}.merge(t) （下に続く） 
 R:\Personal\File_EViews\ModelFiles\_modelbodytwn.txt  








数モデルが 256 個あるため、以下の紹介では 150 行～2670 行を省略している。 
 
10 workfile 20120925_chn a 1970 2009 
20 '----------------------------------------------- 
30 '--- sample period ---  
40 !begyear = 2001 
50 !endyear = 2009 














100 !count = 256 
110 svector(!count) __tmn 
120 ' 
130 __tmn(1) = "m11111111" 
140 __tmn(2) = "m11111112" 
 （略） 








2700 vector(!count,1) _rmspes 
2710 svector(!count) _rmspem 
2720 _rmspes = 0 
2730 ' 
2740 for !i = 1 to   !count 
















2800  series _dtp = (({%target} - {%target}_0 )/{%target})  
2810  !_dsq = @inner(_dtp) 
2820  scalar _rmspe = (!_dsq/!sampleperiod)^(1/2) 
2830  _rmspes(!i,1) = _rmspe  
2840  _rmspem(!i) = %z 
2850 next ' !i 
（以上） 
 
